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Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah adalah bagian perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan professional dalam
bidang kelautan dan perikanan, yang berada di Universitas Syiah Kuala. terdiri dari beberapa jurusan: Ilmu Kelautan, Budidaya
Perairan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Syiah Kuala berdiri pada
tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 234 tahun 2014, setelah merujuk
pada Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2014.
Sebagai Fakultas baru, Gedung Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah penting untuk dibangun karena selama ini Gedung
Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah tidak di bangun secara khusus serta belum memenuhi standar kelayakan untuk
menampung kegiatan perkuliahan.
Konsep yang diterapkan dalam desain Gedung Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah adalah Arsitektur Tropis Modern, sebuah
konsep desain yang mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang tropis tanpa  melupakan sisi estetika dengan penerapan
gaya-gaya arsitektur modern.  
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